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A世帯￥4，000Y350￥480 ￥4S0
B　〃 4，150 300 540 400
C　〃 4，500 620 450 480
D〃 4，250 390 390 480
E　ク 4，500；650 300 600
F　〃 5，000 500 240 800
G　〃 4，500 700 360 720
H　〃’ 4，750 450 210 920
工　〃 5，000 550 180 800
J　〃 5，500 320 150 1，000
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